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9. Aralık, 1966 Cuma gü 
nü  Ahmet Çağan’m  25’inci 
sanat yılı için bir gece dü­
zenlendiğini bildirmiştik.
Değerli sanatçın ın  bu 
gecesi için, Ercümend Ber 
ker ta rafından  yazılan bir 
makaleyi sütunlarım ıza alı 
yoruz:
«O Kimya fakültesindey 
di. Ben Hukuk’da.. Çeyrek 
asır evvel birbirimizi Üni­
versite korosunda tanıdık.
İnce, çelimsiz gibi görü­
nen sırım gibi bir vücud, 
temiz, tertem iz bir iç dün 
yasını aksettiren  rahat, 
aydınlık, inanan , inand ı­
ran, huzur dağıtan, sükûn 
dağıtan  açık renk gözler...
Dostluk dolu, sevgi dolu, 
iyilik dolu, güzellik dolu, 
incelik dolu ve bütün bun 
lardan  sonra biraz da ta ­
bii olarak sana t dolu bir 
iç âlemi.
Üniversite korosunun 
genç, m üptedi tenoru  Ah- 
med'in, zam anla o koro­
nun tem el direği haline ge 
lişini, konservatuar icra 
heyetine geçişini, orada da 
temellenişini, İstanbul rad 
yosunun baş sesleri a rası­
na girişini ve topluluk şef 
ü§ine yükselişini, ufukta 
nokta halindeki cismin, gö 
zümüzün önünde yaklaşa 
yaklaşa, büyüye büyüye 
dev bir gemi haline gelişi­
ni izler gibi izledim.
ÇAĞAN, Türk Sanat Mu 
sikişinin dar kapısından 
geçebilen, bu m usikinin de 
rinliğini, büyüklüğünü, in  
çeliğini id râk  edebilen bir 
sanat adam ı oldu.
İşte bu yüzdendir ki, bü 
tün  sanat hayatı boyunca 
yaptığı işin ehemmiyetini 
bilen bir şuur içinde çalış 
ti.
İşte bu yüzdendir ki kök 
süz, verimsiz, aldatıcı, ge­
çici afiş şöhretine değil, 
sanat basam aklarını bin- 
bir emek yükü ile adım  a - 
dım çıkarak erişebilen saf, 
temiz, hakiki san a t İdeali 
ne itibar etti.
İşte bu yüzdendir ki, 
çeyrek asırlık sanat haya 
tı boyunca, m ahrum iyet 
içinde kıvrandığı zam an­
larda, onun, iyinin, doğru 
ııun. güzelin, sanatın  pe­
şinden ayrıldığını ve para 
nın peşine düştüğünü gö­
ren olmadı.
İşte bu yüzdendir ki, 
meslek olarak son yılm a 
kadar emek yerdiği K im ­
ya m ühendisliğini değil, 
konservatuar ve radyo ile 
sınırlı Türk Musikisi sa ­
natçılığını tercih etti.
İşte bu yüzdendir ki, sa 
dece bir ses sanatçısı ol­
m akla yetinmedi, Türk mu 
Sikişini felsefesiyle, naza 
riyatiyle, teknik yapısiyle, 
icra, yönetim ve beste cep 
heleriyle kavrayabilen bir 
sanat adam ı oldu.
İşte bu yüzdendir ki yük 
sek teknik bilgisini .Türk 
m usikisinin teknik yapı­
sını incelemekte, yüksek 
zevkini bu sanatın  özüne 
varm ada ve yüksek evsaf- 
lı sesini bu sanatın  hizme 
tine vermekte kullandı.
Çağan’ı, içimizden ge­
len şükran dtıygulariyle al 
kışlıyoruz.
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